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Intervention
1 Cette fouille de sauvetage urgent (SU) est intervenue suite à la découverte d’un dallage et
de sarcophages lors de tranchées de drainage (travaux sous la direction d’Hervé Cazelles).
Elle s’est  déroulée durant un mois en 1993 sous la responsabilité de Fabrice Henrion
(association Burgondie).
 
Description
Le site
2 Le site est connu dès l’époque gallo-romaine. La parochia est mentionnée au VIe siècle et le
lieu de culte au VIIe siècle dans un texte écrit au IXe siècle (GPA).
3 L’église  date  du  XIIe siècle  avec  des  reprises  de  la  fin  du  Moyen Âge  et  de  l’époque
moderne.
 
La fouille
4 La tranchée sud a permis d’étudier les fondations et la partie basse du mur gouttereau
masquées jusqu’alors par les terres rapportées lors du transfert du cimetière en 1887.
5 L’analyse de la tranchée nord-est a mis en évidence les éléments les plus anciens quant à
l’occupation du site, avec la présence de sarcophages s’étalant sur tout le haut Moyen Âge
et d’une maçonnerie, antérieure aux fondations romanes, affectant une forme absidiale et
épaulée au nord-ouest. Les sarcophages semblent s’organiser en fonction de sa présence,
incitant  à  une  datation  haute  dans  le  haut  Moyen  Âge  pour  cette  construction
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correspondant peut-être au sanctuaire mentionné à la fin du VIe siècle.  La céramique
témoigne également de cette occupation (Antiquité tardive et haut Moyen Âge).
Bazarnes, structure ancienne et sarcophages retrouvés en fouille et état roman (plan CEM).
6 N° site archéologique : 89.030.021
7 Protection au titre des Monuments historiques : inv. sup. (1er mars 1926).
8 Résultats
• Époques : HMA – MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries.
• Vestiges mobiliers : sarcophages ; sépultures ; céramique.
• Problématiques : implantation funéraire ; apparition des premières paroisses.
9 Publications
• Rapport d’intervention archéologique, 1993.
• Bilan scientifique régional, 1993, p. 90.
• Archéologie médiévale, 24, 1994, p. 421-422.
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